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早　稲　田　大　学 
図　書　館　紀　要 
変
わ
ら
な
い
も
の
飯　
島　
昇　
藏
　
近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
情
報
資
源
の
提
供
が
大
学
に
お
け
る
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
か
た
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
本
学
図
書
館
が
利
用
者
に
提
供
す
る
電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
各
種
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
な
ど
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
情
報
資
源
も
、
こ
こ
一
〇
年
余
の
間
に
激
増
し
て
き
た
。
　
こ
う
し
た
情
報
資
源
の
利
点
は
利
用
に
あ
た
っ
て
時
と
場
所
を
選
ば
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
時
に
そ
れ
は
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
一
つ
だ
と
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
、「
い
つ
で
も
」「
ど
こ
で
も
」
自
由
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
か
つ
て
図
書
館
と
言
え
ば
、
広
大
な
書
庫
に
収
蔵
さ
れ
た
膨
大
な
蔵
書
が
そ
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
目
も
眩
む
よ
う
な
圧
倒
的
な
知
識
の
質
感
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
今
、
個
人
の
机
上
の
Ｐ
Ｃ
ば
か
り
か
、
手
の
中
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
上
に
無
限
の
情
報
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
大
学
の
使
命
は
い
う
ま
で
も
な
く
教
育
と
研
究
で
あ
る
。
大
学
図
書
館
は
人
類
の
知
的
活
動
の
成
果
で
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
、
適
確
に
利
用
者
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
使
命
を
達
成
す
る
た
め
の
基
盤
的
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
役
割
は
、
資
料
の
形
、
情
報
提
供
の
方
法
が
多
様
化
し
た
今
日
も
変
わ
り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
変
化
の
時
代
に
あ
っ
て
大
学
に
お
け
る
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
そ
の
も
の
を
考
え
、
対
応
し
て
ゆ
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
図
書
館
か
ら
の
情
報
発
信
手
段
と
し
て
の
本
紀
要
の
担
う
べ
き
役
割
は
大
き
い
。
